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ABSTRAK 
Ratna Isti Novita Sari, 2016: Analisis Perbandingan Model Prediksi 
Kebangkrutan Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski pada Perusahaan 
Transportasi dan Utiliti di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2014. 
 
 
Penelitian ini meneliti tentang perbandingan Model Prediksi Kebangkrutan 
Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski sebagai Model Prediksi Kebangkrutan . 
Tujuan dari penelitian ini adalah untu mencari model mana yang paling akurat 
dari ketiga model tersebut dan cocok diterapkan di Indonesia. Sampel pada 
penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan populasi data berasal dari 
seluruh perusahaan Transportasi dan Utiliti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa model Zmijewski lah yang 
terpilih sebagai model prediksi kebangkrutan yang paling akurat dibandingkan 
dengan model Altman Z-Score dan Springate dengan tingkat akurasi 80% dan 
tingkat error sebesar 20%. Dan model prediksi kebangkrutan terbaik kedua adalah 
model Altman Z-Score dengan tingkat akurasi sebesar 52% dan tingkat error 
sebesar 48%. Serta model prediksi kebangkrutan terburuk adalah model Springate 
dengan tingkat akurasi sebesar 36% dan tingkat error 64%. Model Zmijewski 
terakurat dalam memprediksi kebangkrutan dibanding dengan model Altman Z-
Score dan Springate karena model Zmijewski tidak hanya memperhitungkan rasio 
profitailitasnya, tetapi juga menekankan utang dalam memprediksi kebangkrutan 
perusahaan. 
 
Kata Kunci : Model Prediksi Kebangkrutan, Model Altman Z-Score, Model 
Springate, Model Zmijewski, Perusahaan Transportasi dan Utiliti tahun 2012-
2014 
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 ABSTRACT  
Ratna Isti Novita Sari, 2016: Comparative Analysis of Bankruptcy Prediction 
Model Altman Z-Score, Springate, and Zmijewski in Transportation and Untilities 
in Indonesia Stock Exchange in 2012 - 2014. 
 
 
This study examines the Bankruptcy Prediction Model comparison Altman 
Z-Score, Springate, and Zmijewski as Bankruptcy Prediction Model. The purpose 
of this study was untu find a model where the most accurate of the three models 
and suitable to be applied in Indonesia. Samples in this study using purposive 
sampling with population data comes from all transport companies and utilities 
that are listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX). 
 The results of this study indicate that the model Zmijewski was elected as a 
bankruptcy prediction model is most accurate model than the Altman Z-Score and 
Springate with an accuracy rate of 80% and an error rate of 20%. And the second 
best bankruptcy prediction model is Altman Z-Score models with an accuracy rate 
of 52% and an error rate of 48%. As well as the worst bankruptcy prediction 
model is a model Springate with an accuracy rate of 36% and 64% error rate. 
Zmijewski Model accurate in predicting bankruptcy compared with the model of 
the Altman Z-Score and Springate because Zmijewski models not only take into 
account the ratio profitailitasnya, but also emphasizes debt in predicting 
corporate bankruptcies. 
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